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Abstrak 
 
Perancangan komunikasi visual buku fobia spesifik bertujuan untuk mengumpulkan 
data lengkap agar dapat memberikan informasi mengenai fobia secara umum dan 
memberikan beberapa contoh macam-macam fobia spesifik berdasarkan 
klasifikasinya. Selain itu juga memberikan informasi mengenai beberapa metode 
penanganan fobia yang dapat dipakai untuk mengatasi ketakutan tak wajar. 
Penelitian dilakukan dengan cara studi literatur, serta wawancara dengan narasumber 
dan melakukan survei dengan target audiens. Pencarian referensi yang berkaitan 
dengan topik dan mempelajari kompetitor juga dilakukan. Dari buku ini masyarakat 
mendapatkan wawasan yang bermanfaat mengenai ketakutan tak wajar melalui 
publikasi buku mengenai fobia spesifik dengan visual yang menarik dan orang yang 
awam dengan psikologi pun dapat dengan mudah memahami konten buku ini. 
Diharapkan melalui publikasi buku visual dengan pendekatan ilustrasi ini dapat 
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai topik fobia khususnya fobia 
spesifik dan penderita fobia dapat mencari penanganan yang tepat sesegera mungkin, 
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